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ISPA masih menjadi masalah kesehatan karena masih tingginya tersebut di wilayah kerja Puskesmas 
Klirong II. Beberpa faktor yang mempengaruhi dalam pencegahan penyakit ISPA diantaranya adalah 
karakteristik dan perilaku seseorang dalam bentuk pengetahuan, sikap dan praktek.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik, tingkat pengetahuan dan sikap kader 
kesehatan dalam praktek pencegahan penyakit ISPA, serta menganalisa hubungan karakteristik, tingakt 
pengetahuan dan sikap kader kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Klirong II Kabupaten Kebumen 
dalam praktek pencegahan penyakit ISPA.Penelitian ini adalah explanatory sesearch dengan metode 
survey, menggunakan metode cross sectional. Sampel diambil dengan cara sistematik random sampling 
65 responden. Data dikumpulkan dengan kuesioner.  
Hasil uji statistik dengan menggunakan uji korelasi rank spearman menunjukkan bahwa ada hubungan 
antara pendidikan dengan praktek (rho=-0,597). Ada hubungan antara pekerjaan dengan praktek (rho=-
0,309). Ada hubungan antara pelatihan ISPA dengan praktek (rho= 0,246).Ada hubungan antara 
pekerjaan suami dengan praktek (rho= 0,278). Ada hubungan antara pengetahuan dengan praktek (rho= 
0,263). Ada hubungan antara sikap dengan praktek (rho= 0,497). Tidak ada hubungan umur dengan 
praktek (rho=0,123). Tidak ada hubungan antara lama menjadi kader dengan praktek (rho=-0,047). Tidak 
ada hubungan antara status perkawinan dengan praktek (rho=0,161).Tidak ada hubungan antara 
pendapatan dengan praktek (rho= 0,133). Saran kepada puskesmas Klirong II, perlunya diadakan 
pelatihan kader untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan praktek pencegahan terhadap ISPA 
sehingga angka kesakitan dan kematian berkurang.  
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ASSOCIATION BETWEEN CHARACTERISTICS LEVEL AT KNOWLEDGE, ATTITUDE OF HEALTH 
CODRES AND PRACTIC OF ACUTE RESPIRATORY INFECTION PREVENTION IN THE WORKING 
ARA OF KLIRONG II HEALTH CENTER, DISTRICT OF KEBUMEN, 2004 
 
Acute respiratory tract disease has been the health priblems cause of increasing insidents at public health 
central job area of Klirong II. Many factors which influence the preventive of acute respiratory tract 
disease is characteristic and behavior person in this knowledge, attitude and practice.  
This research goal is to know analize characteristic, knowledge degree and attitude health traineeship in 
practising the preventive of acute respiratory tract disease at public health central job area of Klirong II 
Kebumen district 2004. This research is explanatory research using a survey methode, cross sectional 
approach. This sample was 65 respondents bay random sampling sistematically. This data used 
questionaire.  
This result of statistic experiment which used rank spearmen proved, there were correlation between 
education and practice (rho=-0,597). job and practice(rho=-0,309). traineeship and practice (rho= 
0,246).Husband job and practice (rho= 0,278). knowledge and practice (rho= 0,263). attitude and 
practice(rho= 0,497). There were not correlation between age and practice (rho=0,123), a long 
traineeship health and practice (rho=-0,075). Marital status and practice (rho=0,161), wage and practice 
(rho= 0,133), suggestion to public health central of Klirong II needs training to traineeship health for 
increasing knowledge, attitude and practical preventive to acute respiratory tract, disease so that statistics 
of disease and health decrease.  
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